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Betula nana, Ledum palustre 17,1 5,4 
Betula nana, Sphagnum 21,5 8,3 
Ledum palustre, Sphagnum 20,4 6,3 
Sphagnum 24,8 9,8 
Ledum palustre, Carex, 
Sphagnum 18,7 3,2 
Larix sibirica, Salex pulchra 17,6 10,5 
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